



Ahmet Bedevi Iiaran’m dikkate 
çok lâyık vesikalarla dolu olan 
(İnkılâp tarihimiz ve Jön Türk- 
ler) isimli eserinden geçen gün j 
bahsederken, sade 1900 da Avru. 
paya kaçınış olan Damat Mahmut 
Faşa hakkında verilen takdirkâr 
hükümlerde pek ziyade ifrata va. 
rıldığını söylemiş ve bu mevzua 
döneceğimi ilâve etmiştim. Bu Da. 
madın kahramanlaştırılması hu­
susuna girmeden evvel kendisine 
kitabın tevcih ettiği edebî paye 
üzerinde durup söyliyelim İd, eski 
tarzın muakkibi Mahmut Paşa 
ancak vasat bir şairdir, Kahirede 
bastırdığı Divan’da dendiği gibi 
(Osmanh edebiyatında çok büyük 
kıymeti haiz olmaktan) uzaktır. 
Şimdi paşanın siyasi hüviyetine 1 
dönelim. )
Kendisi 11. Mahmut Damadı 
Halil Paşp.mn fakat sultandan 
dünyaya gelmemiş ve tez öksüz ! 
kalmış, konakta okutulmuş bir . 
oğhıdur. Emsali gibi pek tez Ba- 
bıâü kalemlerine intisap ettikten 
sonra .  bir rivayete göre saray 
önünden geçtikçe arabadan icıip 
yaya yürüdüğü için saltanat ma. 
karnına ubudiyeti dikkati celbede, 
rek . kendinden de galiba azıcık 
yaşlı bir sultana koca arandığı sı­
rada damat edilmiş ve Abdülha. i 
mit saltanatının ilk zamanları sa. , 
daret ve vükelâlık makamlarında 
durmadan değiştirmeler yapar, j
ken yirmi beş, yırını altı yaşların- 1 
da Adliye Nazırı olmuş. Fakat | 
Rusya ile harbin devam ettiği ve ' 
devletin buhrandan buhrana yu­
varlandığı sırada işler vükelâ mec 
lisinde görüşülürken yirmi beş yir 
mi altı yaşlarındaki delikanlı hiç 
değilse söylenenleri sükûtla dinle, 
yip uslu uslu oturmamış demek 
ki, Sadrazam Sadık paşanın inha, 
siyle müşarünileyhin delikanlılara 
kargı daha mütehammil ve yine 
onlardan daha az mutazarrır ola. 
cak bir heyete nakli yapılmak ü- 
zere kendisi vükelâhktan affolun­
muş.
işte bu andan itibaren kitap 
Damat paşayı Abdüihamidin kar. 
şısma vatan namına dikilmiş bir 
muhalefet heykeli yapıyor ve ini. 
kümdarm (devlet işlerini evvelce 
olduğu gibi beraber görüşüp ka­
rarlaştırmak üzere) yaptığı bü­
tün tekliflerin onun tarafından is­
tihkarla reddedildiklerini paşanın 
bendelerinden Fazlı beye istina­
den haber veriyor. Bu şahitten ve 
şahadetten başka birgün bahset, 
inek üzere şimdi sade şunu söy. 
liyeyim ki, Damat Mahmut paşa 
Adliye Nezaretinden henüz pek 
genç olduğu için azlinden Avrupa- 
ya oğulları ile kaçışma kadar ge­
çen uzun zaman içinde istibdada 
karşı dikilmiş bir nefret ve lanet
heykeli hiç de olmamıştır. Hafi 
isimli ve paşanın mensubu bir şa­
irin neşrettiği eski bir mecmuayı 
Beyazıt meydanındaki İnkılâp kü­
tüphanesini tanzim edenler, Allah 
razıolsun, bulup bu kütüphaneye 
koymuşlar. İşbu mecmua cildini 
tetkik edecekler, Mahmut paşanın 
affetmediği düşmanı hakkında ve 
işaret ettiğimiz müddet içinde neş 
ettiği kasideyi görebilirler!
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